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Prof Dr Taufiq Yap 
Yun Hin (pie) has. 
been appointed as 
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. cellar for a period 
of three years. 
The Education 
Ministry con­
firmed his ap­) 
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Tuesday Guly 30) until July 29, 2022. 
ProfTaufiq was chosen for his expertise, 
knowledge, experience and achievements 
wbile holding various administrative 
posts, both locally or internationally, ac­
cording to the Star.
The Education Ministry said in a state­
ment on Saturday it hoped Prof Taufiq 
could continue to contribute to the suc­
cess ofUMS and bring it to greater heights. 
ProfTaufiq, 51, who hails from Kota Kin­
abalu, is a professor at the Science Faculty, 
Universiti Putra Malaysia (UPM). 
He obtained his doctorate degree in 
Heterogeneous Catalysis from Manchester 
Institute of Science and Technology Uni­
versity, United Kingdom in 1997. 
He had served as UPM's hostel campus 
head and Catalysis Science and Technol­
ogy research centre head in the past. 
He had been appointed as Fellow of the 
Royal Society of Chemistry, UK in 2008 and 
visiting researcher/professor at several 
renowned universities overseas. 
He had received several awards in UPM, 
and was also the recipient of the national 
Maulidur Rasul award for his contribution 
in promoting Islamic harmony as well as 
his contribution to research.and higher 
education. 
"The Ministry would also like to express 
thanks to Prof Datuk Dr D Kamarudin D 
Mudin, the outgoing UMS VC, for his serv­
fce from June 18, 2017 until July 28, 2019," 
it said. 
Earlier Saturday, Sabah Chief Minister 
Datuk Seri Mohd Shafie Apdal said the Ed­
ucation Ministry had not consulted with 
the state government over the appoint­
ment. 
"I have not been informed about this. 
They (Education Ministry) decided on this 
without informing the top leadership, the 
UMS chancellor who is the Yang di-Pertua 
Negeri TunJuhar Mahiruddin or me as the 
Sabah Chief Minister," said Mohd Sl).afee. 
He said that he had told Education Min­
ister Dr Maszlee Malik that the Sa bah gov­
ernment would submit the names to be 
considered if a change was needed, but it 
seems as if the ministry had made its own 
decision. 
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Pengajian di UMS tawar kesempatan belajar bahasa etnik Sabah · 
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leh Henry Bating N urulasyikin M uda her kata, yang dikendalikan unit bahasa 
pengetahuan berbahasa · itu di PPIB UMSKAL.
memberi kelebihan untuk ProgramSMyangmeliputi 
memperluaskan interaksi aspek mendengar, bertutur, 
dengan masyarakat tutur membaca, menulis, dan 
bahasa yang dipelajari. menyanyi (mokinongou, 
LABUAN: Melanjutkan 
pengajian di Universiti 
Malaysia Sabah (UMS) 
menawarkan kesempatan 
terbaik kepada kalangan 
pelajar dari luar Sabah 
mempelajari bahasa-bahasa 
etnik negeri ini yang tidak 
akan diperoleh dalam 
pengajian di mana-mana 
universiti di Semenanjung. 
Ketua Penyelaras 
Pusat Penataran Ilmu 
dan Bahasa (PPIB) UMS 
Kampus Antarabangsa 
Labuan (UMSKAL) Dr 
"Ka 1 an g an p el a j a r moboros, mambasa, monuat 
dari pelbagai negeri di om momohiis) dikendalikan 
Semenanjung dan juga pelajar tahap tiga untuk 
Sarawak bukan sahaja dapat membantu kalangan pelajar 
mempelajari bahasa etnik · · tahap satu mengukuhkan 
tetapi juga mengenal lebih pengetahuan dan kemahiran 
dekat etnik-etnik yang ada di berbahasa Kadazandusun. 
Sabah," katanya kelmarin. Turut hadir Pengerusi 
·Nurulasyikin berkata Kursus Bahasa Asing dan
demikianketikamerasmikan Tempatan Siti Nurul Aishah 
majlis penutupan program Abdul Hamid dan Penolong 
SM bahasa Kadazandusun Pendaftar Haji Taufik Abdul 
PROGRAM: Program melibatkan 95 pelajar PPIB UMSKAL. 
Latif. 
Seramai 95 pelajar terlibat 
dalam program itu yang 
dikendalikan sepenuhnya 
oleh kalangan 28 pelajar tahap 
tiga yang bakal mengha­
biskan kursus berkenaan 
semester ini. 
